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今度のビ‘ユーカムは、デジタルカメラにもなる。
撮りやすいこユー スタイルで新霊場。
あなたの快適を支える新技術一一一一カジマ
オフィス、ホテル、住宅をはじめレジャー施設、エネルギー施設の建設、さらに都市開発など。
カジマは高度な技術で暮らしをとりまくさまざまな快適環境づくりにとりくんでいまれ
オフィスで、街で、あなたの快適を支えるカジマの新技術。
.エルザ釘iの機能都{介・
。情報が新しし、。ハンフレ J卜もさしあげます
@ニースにあわせて 「しラインJて号制牛を検索
@自由にさわれるインヲーネ yトと‘ライオンスマン
ションギャラリー "の「工ルザ・インフォメー ション
システム」を設置。
。新築、中古、レン:;ル物件と多彩な情報
@購入資金計画をその場でシミュレーション
(i)f主まし、と暮らしの知恵が増える工Jレザサロンセ
ミナー を開催。
@不動産に関する、無料税務相談会を開催
@発売予定物件の情報をひと足先にキヤメチ
物件説明会・相談会を開催
ライオンス‘マンションb
gT:czj脱税ι-.情報館
zルザ館
全|正!のライオンズマンションの1ti新物1'1'
怖械が、 iカIfrでれliiう総合ショールーム。
それが「エルザ釦Uです。行総闘では
7ヵIfrの 1:'f.!ター ミナルで、またJR大阪
駅構内と悩l，yiJ，IJ~以駅前で‘も l>>I m!' l '。 お
近くのエルザ館があなたのマイホームプ
ランをパックアップします。
函 0120圃770730
Mini[).'T 2MBフラッシユメモリー 内蔵
デジタルカメラ機能
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咋ψンパテ ン汗7:刀三?yカ的空灼ウ札川シ河1切0保恰 池袋サ主二戸三汁ヤJη詰rの記5ど;
‘-匪恒当主却:ロ:~.防 唖遁高z週~ / E町自LSAANNEX
闇Jd:;澗1河澗畑5沼問沼問点叫芯芯iに池糊aザンシヤイン一ノ j 
函0120-子770738 ~03-5391 -子7891
函0120・770732
船端晶
画0120・770737
写真もビデオもこの1台。
旅先で仕事先で大活躍。
小型・軽量ボディ。片手で撮れる
スライドグリップ方式
パソコンやプリンタヘ
光通信で画像デー タを送れる
? 
?開制線鱗麟醐空室開目白ビ空白料費「
Z長鰐綴護憲発麟綴織義務懇議機言務綴議線鶴総務麓 十勝て労性た昇』デしげをた平さな
出 愛知抗議i瀦ーーー 園田租-機総務機議運八ちは居針 。芝格はオてZゑ討議7 ぺ;汗司君畷謬貯務機議警察%}~l~ 人援な~臨信、 、『いいめ」にる女
釘目 込縁談脳<，，?":';"W."fi"'，%:tV のっちZ時用需産票匂てと人の性
2 盤踏襲 i李日ノ冶時きだ葬訪日
Ef!，y;A :::f~ 鵠 U雪主主義空く 裁ちのく性だ3RF警護通信 の喜品差働人ち白星 聖書着響員宅
にをた巾かたもた大が大 翻 2 グ機欝温 室で暴んたのたつ続 た闘 l証中審
i1iliii;?目連環思議i、!?iiiFi;弔
意 、器量産民主号 車覇 Z襲撃・版翠憲議議磯務室育り!Z完室長学審R 皇室襲罪需
暁のい気しおのきでたじ高 富富冨覇 Z戦謹哩贋畿減額舗離蓮盛畿盤議数量繋擦iみて μ 出川れ程はかは 動の系前五号 口あつで校 輯 ー 緬 F m瞥罷る犬 ー 、重裁メ…一民間的、ては 轍 2溢雌L論理畿日説明言担言をみ問
主主計2R}2232宗?塁2手間諸問255だ22233計襲3382厚長
官昨日誌i221ij!?す!251i7pfiifi駐日1iS25;三手法弓主筆ド Z守句急病室震73ぞ官邸署員5Z料品リ軒
D~lkYO 
窃~II" ・う，"";-t.1骨ぬ" -
1..' ..H:'t l笑A写書・"，'';l医 」ィー ・2・ z 
:r .~ ~害容令 r 厨e l;:-f. ‘"'.冒':"号式.~ ~I毒.ゎ3't. ' 守三宮目撃曹司~~~ぷ会会畠
自宅で方フィスで
ライオンズマンション量新情報がカンタンに
キャッチできます。
イン9ー ネットでもライオンズマンションの畳新発売情報をキャyチ
ト説会壬http://www.daikyo叫p
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